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している OS と分けられた，安全性の高い OS も搭載することができるようにな
った．これにより，ユーザが文書の内容を確認しない限り，デジタル署名を生成
することができないようになった．よって，攻撃者がユーザのコンピュータに侵
入し，不正な電子文書に対するデジタル署名を生成する攻撃を防ぐことができる
ようになった．  
提案方式の簡易実装となるプロトタイプを実装した．そのプロトタイプをもと
にして，提案方式の評価を行った．想定される攻撃に対する提案方式の安全性を
評価し，十分な安全性があることがわかった．提案方式は先行研究と比較し，文
書を紙に印刷する必要がないため，ユーザにとっての処理の待ち時間を短縮する
ことができた．  
 
 
